






































































































































































































を招いた原因のもととなる制度的な欠陥などについてまとめた FSF （Financial Stability Forum：





























































































        ２ 外務省 HP.


























European System of Financial Supervisors），及び，各国の監督当局と新たに設置される銀行，証
券，保険・企業年金の部門別の監督機関からなる「欧州金融監督システム（ESFS：European Sys-








        ６ htp://www.deljpn.ec.europa.eu/modykes/media/news/2009/090126-2.html
 ７ htp://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm
 ８ htp://ec.europa.eu/internal_market/finances/commitees/index_en.htm,
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